



Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberi nikmat iman, islam, serta petunjuk-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini 
dengan judul “DESAIN DAN IMPLEMENTASI MAXIMUM POWER POINT 
TRACKING PADA PHOTOVOLTAIC DENGAN KONTROLLER LOGIKA FUZZY” 
dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. 
 Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada 
Program Studi Sarjana Teknik Elektro Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom. Selama 
pengerjaan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan manfaat dalam kegiatan penelitian 
dan penulisan Tuas Akhir serta mendapatkan pengalaman yang dapat memberikan 
pengembangan diri bagi penulis. 
 Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan 
dukungan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Semoga Allah senantiasa membalas 
kebaikan semuanya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis juga menyadari dalam 
penulisan Tugas Akhir masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima segala 
bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang 
akan dating. 
 Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat 
memberikan manfaat yang seluas-luasnya dan menjadi suatu kebaikan bagi penulis dan 
masyarakat pada umumnya, serta bagi dunia pendidikan.  
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